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«Ювенальная и послелиночная миграции первогодков некоторых видов 
воробьиных птиц в Приладожье» 
Андрей Дмитриевич Логинов по независящим от него обстоятельствам  начал 
работать над темой своей ВКР только в последний год обучения в магистратуре. Он 
удивительно быстро вошел в курс дела и с большим энтузиазмом работал с материалами 
банка данных Ладожской орнитологической станции. Надо сказать, что на самой станции 
он проходил практику еще обучаясь в бакалавриате, где и знакомился и отчасти освоил 
ряд методик полевых работ. Работая с электронным банком данных он существенно его 
пополнил, сведениями собранными за первые годы исследований на ЛОС, причем 
подходил к этому делу очень ответственно и творчески. Разобравшись в сути дела, 
находил и корректировал имеющиеся неточности в журнальных записях, грамотно 
выполнял анализ данных и получил очень интересные научные результаты. Выполненные 
Андреем Дмитриевичем диаграммы сроков ювенальной и послелиночной миграций будут 
использованы как иллюстрации в готовящемся к публикации втором томе монографии 
«Миграции птиц Северо-Запада России. Воробьиные», результаты исследования 
доложены на молодежной конференции, организованной МГУ. Все это говорит о том, что 
взято хорошее начало, что имеет место настоящий исследовательский интерес, который в 
настоящее время, к сожалению, все чаще подменяется карьерными соображениями. 
Надеюсь, что в будущем Андрей Дмитриевич будет продолжать исследования по этой 
теме, будет пополнять свои знания о миграциях и в других вопросах, связанных с 
изучением экологии птиц, совершенствовать навыки изложения своих мыслей.  
В целом я довольна, как работал и какие результаты получил Андрей Дмитриевич 
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